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LITTERATUR OM DANMARKS FORHISTORIE
1941—1944
Af C. J. Becker.
Da der for fire Aar siden i dette Tidsskrift blev givet en samlet 
Omtale af den arkæologiske Litteratur, som gennem 1939 og 1940 
havde set Dagens Lys, var det Planen saaledes a t standse op for 
hvert andet Aar og se tilbage paa, hvad der her var udrettet, og 
hvilke Problem er der havde været Genstand for Behandling. F o r­
skellige Forhold h a r medført, at to saadanne Perioder m aa be­
handles under eet denne Gang. Hvad der herved kan  være labt 
gennem længere Tavshed er forhaabentlig indvundet ved den 
forøgede Klarhed i Linierne, som et større Tidsrum  i sig selv 
giver1).
Atter denne Gang m aa det siges, at Interessen hovedsagelig har 
samlet sig om Stenalderen. De nærm est foregaaende Aars Studier 
er paa heldig Maade fortsat og i et saadant Tempo, at saa godt 
som hvert enkelt Aar har brag t Resultater baade inden for Æ ldre 
og Yngre Stenalder, som vil faa Indflydelse paa de fortsatte Stu­
dier langt ud over Landets Grænser. Og allerede nu kan det siges, 
a t der ligger saa meget friskt M ateriale k lar til Behandling, at 
dansk Stenalderforskning ogsaa i de nærmeste Aar har Mulighed 
for at møde m ed overraskende Ting.
Det vigtigste Arbejde inden for Æ ldre Stenalder er den store 
og smukke Publikation om Stenalderbopladserne i Aamosen (65).
i) Det maa bemærkes, at ikke alle de fremkomne Arbejder vil give Anledning 
lil nærmere Omtale i det følgende. En hel Række mindre Ting, hvis Indhold 
umiddelbart kan aflæses af Titlen, og som i det hele er mere lokalt betonet, 
vil man af praktiske Hensyn kun finde i en fælles Litteraturliste, som er anbragt 
umiddelbart efter Oversigten. Herved er det søgt undgaaet, at denne belastes 
med for mange Enkeltheder; paa den anden Side er Listen gjort saa udførlig, 
at der ikke med Forsæt er udeladt noget, som under en eller anden Form kan 
have Interesse for Tidsskriftets Læsere. Listen er nummereret, og der er i Teksten 
henvist til de enkelte Arbejder ved Numre i Parentes. Endelig kan det nævnes, 
at en mindre Række udenlandske Arbejder, som delvis behandler danske Forhold, 
er omtalt i Teksten, men ikke medtaget i Listen.
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Efter at det i 1937 var lykkedes Therkel Mathiassen at paavise, 
at der gennem største Delen af Æ ldre Stenalder eksisterede en 
særlig jysk Indlandskultur — den saakaldte Gudenaakultur — 
som var vidt forskellig fra den udpræget kystbundne Ertebølle- 
kultur, har m an haft Opmærksomheden henvendt paa, at et lig­
nende Forhold ogsaa kunde have gjort sig gældende paa Sjæl­
land. Her kendte m an fra ældre Tid Maglemose- eller Mullerup- 
kulturens store Indlandsbopladser og de gennemgaaende langt 
yngre Ertebølle-Pladser ved Kysterne. Men hvordan Forholdet 
var mellem de to Kulturer, og navnlig hvordan Udviklingen forløb 
ved de sjællandske Indsøer og Aaer i Periodens senere Del, var 
uklart og kun daarligt belyst. Mathiassens nye Undersøgelser har 
drejet sig om det store m idtsjællandske Aamose-Omraade, hvor 
der efterhaanden er paavist mere end 60 Stenalderbopladser; paa 
flere af dem er foretaget store Gravninger, og ganske særlig er 
der Grund lil at nævne den udstrakte Øgaarde-Plads, hvor flere 
Aars Undersøgelser ha r tilvejebragt et af de største og mest rig­
holdige Fund fra denne Periode.
Som Resultat af sine Undersøgelser mener Therkel Mathiassen 
at kunne fastslaa, at der lige fra Maglemosetid lil et Stykke ind i 
Yngre Stenalder, d. v. s. gennem næsten 4000 Aar, har været Be­
byggelse i Omraadet. Grundlaget er den klassiske Maglemose- 
kultur; gennem Aartusinderne har den levet videre her i det Indre 
af Sjælland, men i Tidens Løb under Paavirkning fra forskellige 
Frem m edgrupper, først og fremmest Ertebøllekul turen og dens 
Forstadie, den ældre Kystkultur. Ogsaa fra jysk Gudenaakultur 
og forskellige Yngre Stenalders Grupper kan der spores Indfly­
delser. Det synes derfor, som om Kulturudviklingen i Jylland og 
paa Sjælland til en vis Grad har udviklet sig efter de samme 
Linier: begge Steder har de gamle Indlandsfolk hævdet deres 
selvstændige Kultur over for samtidige Kystkulturer, ja m aaske 
endog over for de første Agerbrugsstammer, som dukker op med 
Begyndelsen af Yngre Stenalder. Arbejdet betegner saaledes et 
Skridt videre paa den Vej, som Forskningen herhjem m e er slaaet 
ind paa i de seneste Aar; mange af Stenalderens K ulturgrupper 
betragtes nu som delvis samtidige og paralleltløbende, hvorimod 
m an i ældre Tid forsøgte at passe dem ind paa en enkelt Linie, 
saaledes at den ene direkte skulde afløse den anden. Der kan 
vist ikke være Tvivl om, at m an gennem de nye Synspunkter faar 
et rigtigere, m en unægtelig ogsaa mere kompliceret Billede af hele 
Kulturudviklingen.
Men mange af de Aamose-Fund, som danner Grundlaget for 
Mathiassens lige anførte Opfattelse, synes ikke helt paalidelige.
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Man har i adskillige Tilfælde M istanke om, a t der ved Bebyggelse 
til forskellige Tider h a r fundet en Sammenblanding af Oldsager 
Sted, som i Virkeligheden er af højst forskellig Alder. Det er vist­
nok et Spørgsmaal, om den sjællandske Maglemosekultur, selv i 
afbleget Form  og præget af Fremm edindslag, kan følges slet saa 
langt ned i Tiden som ovenfor antydet. Paa dette Punkt m aa 
m an dog i første Række afvente, hvilke Resultater de fortsatte 
geologiske Undersøgelser i Aamosen vil bringe (jfr. 93).
E t andet Arbejde om Æ ldre Stenalder er Tandlæge W. Berthel- 
sens Bog om Stenalderbopladser i Sønderkær og Vejledalen (15). 
Paa et begrænset Om raade ha r Forfatteren opsporet ikke m indre 
end 54 Bopladser, alle tilhørende Gudenaakulturen. Da det 
samme Strøg ikke var blevet undersøgt i Forbindelse med Ther- 
kel Mathiassens ovenfor nævnte Afhandling om dette Emne, sup­
pleres saaledes vor Viden om den jydske Indlandskultur. Behand­
lingen af Stoffet er k lar og udtøm m ende og det ledsagende Bil­
ledm ateriale rigeligt og vel oplysende; ganske særlig er der Grund 
til at pege paa en hel Række fortrinlige Fotografier, der viser 
Bopladsernes Beliggenhed i Terrænet. Hovedparten af Materialet 
er typisk G udenaakultur i den tidligere kendte Form. En Und­
tagelse er dog Fundet fra  Springbjerg-Pladsen, som tilmed synes 
at skulle regnes b landt de ældste jyske Bopladsfund. Med sine 
talrige M ikroliter og yderst daarlige Øksemateriale synes det at 
være den danske Boplads, som h ar mest Lighed med den store 
mellemeuropæiske Tardenoisien-Gruppe; allerede tidligere ha r m an 
m ent a t kunne spore denne som et kraftigt sydligt Kulturindslag 
i det jyske Materiale.
Blandt de interessante Enkeltfund fra  Tandlæge Berthelsens 
Om raade er der endelig Grund til a t nævne en Stenlægning paa 
Bopladsen Abildgaard; den er, muligt m ed Rette, tydet som en 
prim itiv Grav og skulde saaledes være en af de ældste, der over­
hovedet er kendt herhjemm e. Det er en mærkelig Kendsgerning, 
at vi trods overvældende Rigdom paa Bopladser fra  Æ ldre Sten­
alder kun  yderst sjældent finder samtidige Grave. Inden for 
G udenaakulturen kender vi ikke andre, og fra  Ertebøllekulturen 
og den ældste Kystkultur kom m er Antallet af paalidelige Fund 
ikke over fem, og heraf er de to ældste og sikreste først blevet 
gjort i de allersidste Aar.
Trods den Interesse, der er vist Indlandskulturerne, er de gam ­
melkendte Grupper ikke glemt. Det var jo med Ertebøllekultu­
ren, at hele den nu  paagaaende Om vurdering af Æ ldre Stenalder 
satte ind; rettere sagt var det med Paavisningen af, at Litorina- 
havet, som denne K ultur er nøje knyttet til, ikke som tidligere
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antaget havde haft en enkelt stor Stigning, m en hele fire (se 70). 
Alle tidligere geologiske Dateringer af Stenalderbopladser i For­
hold til Strandlinier m aa derfor nu revideres, og uden nye Under­
søgelser vil m an staa ganske usikker over for Tidsfæsteisen af 
Ertebøllekulturens velkendte Køkkenmøddinger. Der er allerede 
sat et betydeligt Arbejde ind paa dette Felt, og i Jylland maa 
Udviklingen nu efter Frem kom sten af Therkel Mathiassens andet 
store Arbejde (68) siges a t ligge fast i Hovedtrækkene. Udgangs­
punktet i denne Publikation er en stor Boplads ved Dyrholmen 
SØ for Randers. Den ligger nu langt inde i Landet, men i Sten­
alderen naaede en smal Udløber af det Sund, som gennemskår 
Djursland, ind til den. Ved Undersøgelsen, der strakte sig over 
mange Aar, og som gav rigt Udbytte, kunde udskilles tre Bebyg­
gelsesperioder, som det hver for sig var muligt at fastlægge geolo­
gisk. Pladsen har ikke været beboet i eet Stræk; mellem de to 
første Perioder synes der at være gaaet temmelig lang Tid, ja 
saa lang, at m an udviklingshistorisk m aa anbringe en særlig Fase 
af den jyske Ertebøllekultur her, kendt fra  andre Pladser. Man 
m aa saaledes regne med, at denne Kultur falder i fire forskellige 
Afsnit, og det viser sig, at Udviklingen i store Træk svarer til den, 
der for faa Aar siden opstilledes for den sjællandske Ertebølle­
kultur.
Desværre tillader Pladsen ikke at gaa i Enkeltheder med dette 
Fund, til Trods for at det indeholder virkelig interessante Sager 
(f. Eks. hele, skæftede Hjortetaksøkser). Dog m aa m an omtale, 
at det ved Behandlingen af Knoglematerialet fra  Bopladsens ældste 
Del —• og kun her — er lykkedes Magnus Degerbøl for første 
Gang at paavise Kannibalisme i Oldtiden herhjemme. I en pri­
mitiv Fangstkultur som Ertebøllekulturen kan m an vanskeligt 
tillægge Skikken religiøse Motiver; det m aa slet og ret være Sult, 
der ligger bagved. Og det drejer sig ikke om et enkelt Individ, 
men om m indst en Snes, hvoraf mange unge. En lidt uventet Op­
lysning om de gode Ertebøllefollc (68 og 31).
Forskellige Enkeltfund er frem lagt i en Række m indre Afhand­
linger. Ad pollenanalytisk Vej er det lykkedes at datere fire Fund 
af Fletværksruser til Æ ldre Stenalder (9, 13) og saaledes paa­
vise, a t et af de mest udbredte Fiskeredskaber ogsaa ha r staaet 
til Raadighed for Stenalderens Folk her i Landet. Til Trods for 
at Fundene er de ældste i deres Art i hele Verden, er Stykkerne 
teknisk set af ganske samme Slags som Redskaber, der endnu 
den Dag i Dag anvendes f. Eks. i Sverige og Finland. Det er 
Moserne, som har bevaret disse skøre Sager gennem Aartusinder. 
Ved Krigsaarenes store Virksomhed her er der dukket andre
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interessante Ting frem  som f. Eks. nogle Sager af Rensdyrtak 
(60), Minder om de første Jægerstamm er, der har betraadt vort 
Land. E t enkelt af disse Stykker — et rigt ornam enteret, ham ­
merlignende Vaaben — er dog næppe helt saa gammelt som de 
andre og er i det hele ganske gaadefuld; Sidestykker til det kendes 
foreløbig ikke. Og fra en m idtsjællandsk Mose stam m er de h id­
til ældste Menneskefremstillinger (23, 59); paa en Urokseknogle 
er indridset fem smaa fornøjelige Figurer, der trods en noget ske­
m atisk Form  er de mest realistiske Billeder, der hidtil er bevaret 
fra  Æ ldre Stenalder. Ejendommeligt nok er der i de sidste Aar 
dukket endnu to, om trent samtidige Bensager op, som ogsaa er 
smykket med primitive Menneskebilleder (afbildet i 65).
Men Yngre Stenalder kan ogsaa være med i denne Omgang, idet 
hele fire vigtigere Arbejder har set Dagens Lys. Thorvildsens 
Behandling af Gravfundene fra det ældste Afsnit, Dyssetiden (91) 
har bragt os et vigtigt Skridt videre, til Trods for at de samme 
Fund blot 3 og 4 Aar i Forvejen ha r været Genstand for nærmere 
Studium. (N. Ab er g : Kulturm otsättningar i D anm arks stenålder og 
J. Brøndsted, D anm arks Oldtid I) . Thorvildsen viser nemlig, at 
Landet i ældre Dyssetid er delt i to K ulturom raader, det ene om ­
fattende Nordjylland, det andet Sydjylland med Øerne. Ikke blot 
er der mellem disse to Provinser en tydelig Forskel paa Old­
sager, særlig Lerkarrene, men de ha r haft hver sin karakteristiske 
Gravform. Mod Nord er de saakaldte Jordgrave' eneraadende; 
det er simple Anlæg under lave Høje eller flad Mark og uden de 
store Sten, som ellers karakteriserer M egalitkulturens Grave. Kun 
i det sydøstlige Om raade finder vi Dysserne med deres solide 
Kamre og svære Stenrækker ved Højfoden. I Løbet af Perioden 
spredes de to Om raaders særlige Elementer over større Dele af 
Landet, saaledes a t Kulturen ned mod Jættestuetid faar et mere 
ensartet Præg. Som det er vist paa anden Maade (se Referat i 
12) bliver den ældste Bondekultur ved Begyndelsen af Yngre 
Stenalder antagelig bragt her til Landet med indvandrede Folk. 
Skønt det i Forvejen var vanskeligt at bestemme, hvorfra de nye 
Stammer kom, bliver Spørgsmaalet ved Paavisningen af to Kul­
turprovinser i ældre Dyssetid endnu mere indviklet. Vi kan i 
Dag daarligere end nogensinde angive med Sikkerhed, hvorfra 
og ad hvilke Veje de første Bønder kom til Landet.
I denne Forbindelse kan der være Grund til a t gøre opm ærk­
som paa J. Iversens værdifulde Iagttagelse af, hvorledes denne 
Indvandring paavirker Skovens Historie og saaledes kan aflæses 
direkte ud af Mosernes Indhold af Planterester, særlig Pollen (46). 
Gennem Undersøgelser flere Steder i Landet er det paavist, hvor-
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ledes der netop ved Begyndelsen af Yngre Stenalder finder en 
storstilet Skovrydning Sted. Højskoven gaar forholdsvis pludse­
ligt tilbage, og i Stedet breder urteagtige Planter sig, heriblandt 
visse Vejbred-Ar ter, som overalt i Verden plejer at ledsage korn­
dyrkende Folk. I Mosernes Tørvelag kan man med andre Ord 
direkte følge, hvornaar de første Bønder rydder Skoven for at 
skaffe Plads til M arker og Græsgange til Kvæget. Paavisningen 
vil faa stor Betydning for det fremtidige Samarbejde mellem 
Mosegeologi og Arkæologi og er et sm ukt Eksempel paa, hvor­
ledes m an paa Grundlag af rene naturvidenskabelige Undersøgel­
ser ogsaa kan  naa frem til kulturhistorisk vigtige Resultater.
I Jættestuetid, det næste Afsnit af Yngre Stenalder, h a r Forsk­
ningen i de senere Aar især været vendt mod Bopladserne. Ganske 
særlig har J. W inthers store Undersøgelser af langelandske Fund 
fra Lindø og Troldebjerg bragt en Mængde nyt Stof. Og nu fore­
ligger fra  samme Forskers H aand Beretningen om et Iredie og 
lige saa vigtigt Fund, Bopladsen Blandebjerg (98). Den er lidt 
yngre end Troldebjerg, men paa den anden Side noget ældre end 
Lindø og bliver saaledes, som Bogens Undertitel angiver, en Slags 
»Fyldekalk« mellem disse to Pladser. Af stor Interesse er det, at 
der ved Udgravningen blev gjort nye Fund til Belysning af Sten­
alderfolkenes religiøse Liv, og at disse Fund bekræfter Iagttagel­
ser fra  Troldebjerg. Det berømte Økseoffer herfra blev genfundet 
paa Blandebjerg, ligesom der blev afdækket en Række af de sær­
lige Ildsteder, som nraa have tjent et eller andet sakralt Form aal. 
Ogsaa Skikken med Nedlæggelse af Flintøkser under Husvæggen 
— tilsyneladende fuldstændig som den er praktiseret helt op til 
vor egen Tid — blev paavist paa den nye Plads. Men desuden 
har Fundet givet et stort og værdifuldt Oldsagsmateriale; ganske 
særlig er Keramikken interessant, idet den viser en hel Række 
Form er og Mønstre, som betegner noget nyt, der ikke kan afledes 
af ældre danske Stilarter. Som tidligere paavist er det stærke 
Strømninger fra  Mellem tysk land, der pludselig gør sig gældende.
F ra  samme Periode, men sandsynligvis en Smule yngre, er 
Stenalderbopladsen fra Trelleborg, beskrevet af Therkel Mathias- 
sen (67). Nøjagtig paa samme Sted som det berømte Vikingetids­
anlæg har der været en ret udstrakt Stenalderbebyggelse, som 
desværre er blevet grundigt forstyrret ved de yngre Anlæg paa 
Pladsen. Det eneste endnu urørte var en Række åffaldsfyldte Ler­
gruber, der var skaaret ned i Undergrunden. Hverken i Størrelse 
eller videnskabelig Værdi kan Pladsen maale sig med Blandebjerg, 
men da Stedet kun synes at have været beboet gennem ganske 
kort Tid, og Fundet er frit for fremmede Indblandinger, er det
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alligevel af stor Værdi for Udforskningen af Kulturudviklingen 
i Yngre Stenalder.
Det fjerde store arkæologiske Arbejde om denne Tid er Globs 
Studier over den jydske Enkeltgravskultur (39), som er blevet om ­
talt andetsteds i »Fortid og Nutid« (XVI, 298). En hel Række m in­
dre Artikler om handler endelig forskellige Undersøgelser og E n ­
keltfund. Therkel Mathiassen beskriver en ejendommelig Grav­
plads fra  H arreby i Sønderjylland (61), hvor der er afdækket et 
Antal Dyssekamre og Jordgrave under flad M ark fra  ældre Jæ tte­
stuetid, og Hans Norling-Christensen fremlægger i en rigt illu­
streret Artikkel Resultatet af en Undersøgelse af Enkeltgravshøje 
paa Esbjerg-Kanten (77). Blandt Enkeltfundene mærkes særligt 
en Del gode Mosefund (63, 94).
Inden for Bronzealderen er kun kommet eet mere omfangsrigt 
Arbejde, men til Gengæld ogsaa af største Betydning. Det er de 
to første Bind af H. C. Broholms Værk om D anm arks Bronze­
alder (21). Ogsaa her kan  der henvises til en særskilt Anmel­
delse, hvor tillige en større Artikkel (18— 19), der m aa betegnes 
som Forarbejde til Bogen, behandles.
F ra  Bronzealderen er Krigsaarenes absolut vigtigste Enkelt­
fund, de to hornede Bronzehjelme fra Viksø Mose (76). Til trods 
for at der paa flere Oldtidsfremstillinger fandtes Figurer, hvis 
Hovedbeklædning var prydet m ed store, krum m e Horn, kendte 
m an før dette Funds Frem kom st ikke saadanne Hjelme i Origi­
nal; Fundet var derfor en virkelig Overraskelse.
Endelig behandler to Artikler (72, 25) nogle ejendommelige 
østdanske Helleristninger, bestaaende af haand-lignende Tegn, 
der er fundet paa flere m indre Sten; to af dem har oprindelig 
ligget som Dække over Grave fra Yngre Bronzealder. Foreløbig 
synes flere Forhold om kring disse Tegn at være ret gaadefulde.
Om Danm arks Jernalder, der i nogen Grad har været forsømt 
af Forskningen i de senere Aar, foreligger denne Gang en hel 
Række Arbejder, selv om m ange blot behandler enkelte Fund 
eller snævert afgrænsede Fundgrupper. Blandt de vigtigere maa 
nævnes en Bog af den svenske Forsker G.-A. Moberg om Kultur­
forholdene i Jernalderens første Afsnit (Zonengliederungen der 
vorchristlichen Eisenzeit in Nordeuropa, Lund 1941). Det danske 
Materiale — for saa vidt det allerede er publiceret — er behand­
let paa lige Fod med Skandinaviens og Nordtysklands, og der kan 
derfor være god Grund til at knytte et P a r Bemærkninger til den. 
Moberg har valgt at give en Skildring af Udviklingen efter de en­
kelte sm aa Tidsafsnit og navnlig under Hensyn til forskellige 
Kulturprovinser, som ban opdeler det store Om raade i. Denne
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Oversigt griber helt tilbage til ren Bronzealder og er ført frem 
til Romersk Jernalder. Den behandler det meget omfangsrige 
Stof k lart og overskueligt, og hele Tiden lægges der særlig Vægt 
paa, hvorledes Forbindelser mellem de enkelte Provinser viser sig 
i Materialet. Det er i Virkeligheden Udviklingen i disse Enkelt- 
om raader, som Forfatteren interesserer sig for; thi først ved at 
faa et indgaaende Kendskab til dem kan m an gøre sig Haab om 
at naa ind paa Livet af de store og vanskelige Problemer, som 
uløseligt er knyttet til dette Afsnit af europæisk Kulturhistorie. 
Forholdet er nemlig det, at store Dele af Nordeuropa ved denne 
Tid bliver l'undtomme, saa at sige hvide Pletter paa Kulturkortet. 
I m ange Tilfælde repræsenterer disse Huller i Fundstoffet adskil­
lige A arhundreder; intet Under, at mange Forskere har prøvet at 
trænge ind paa dette Felt. Moberg samm enfatter de tidligere 
Tolkningsforsøg i tre Grupper, alt efter som Fundtom heden er 
forklaret ved Befolkningens Bortvandring, ved en fuldstændig 
Isolering af Omraadet, saaledes at dette afskæres fra alle livs­
vigtige Forbindelser, eller ved gennemgribende Æ ndringer i Grav- 
og Offerskikke, hvorved der ikke m ere nedlægges Sager i Jorden, 
og vi saaledes ikke ha r Midler til at konstatere den materielle 
Kulturs Efterladenskaber.
Tanken om Udvandring i større Stil afvises bestemt. De fund­
tomme Perioder forklares ved, at Æ ndringer i Tilførslerne (Iso­
leringen), i Levevis og Tankeverden (de nye Skikke) tilsammen 
bevirker, at det ikke længere er muligt paa arkæologisk Vej at 
følge de enkelte Provinsers Kulturudvikling. Nordgrænsen for 
den europæiske O ldtidskultur —- for saa vidt den karakteriseres 
af Mellem- og Sydeuropas materielle og aandelige Kultur — ryk­
kes med andre Ord i dette første Afsnit af Jernalderen kraftigt 
mod Syd.
Gennem omhyggelige Undersøgelser af M aterialet fra  de Om 
raader, hvor Fundfattigdom m en ikke er slet saa m ærkbar, mener 
Moberg, at der i vid Udstrækning er Tale om Befolkningskonti­
nuitet. Overført paa de helt fundtomme Provinser betyder det 
saaledes, at der heller ikke her behøver at være foregaaet større 
Folkeforskydninger. Kun i eet Tilfælde (den nordjydske Krag- 
hede-Gruppe fra 1. Aarh. f. Ghr.) inden for hele Tidsafsnittet kan 
der være Tale om en samlet Bevægelse, der overensstemmende 
med dansk Forskning tolkes som en Indvandring fra Sydøst. Mo­
bergs Bog er i det hele et vigtigt Bidrag til Udforskningen af før- 
romersk (eller keltisk) Jeralder. Ved den haard t tiltrængte Bear­
bejdelse af det for største Delen endnu upublicerede danske Ma­
teriale vil den komme til at danne en af de Hjørnesten, hvorpaa 
der kan bygges videre.
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F ra  Romersk Jernalder kan  noteres Fremlæggelse af to rige 
Gravfund med indførte Bronzer og Glas, det fynske Kærumgaard- 
Fund (50) fra  Tiden kort efter Chr. F. og den noget yngre sjæl­
landske Grav fra  Stenlille (71). I det første Arbejde tager Ole 
Klindt-Jensen paa bred Basis Spørgsmaalet op om de ældste Fund 
af im porteret rom ersk Bronzeservice og fastslaar, at disse første 
Sager alle stam mer fra  Fabrikker i selve Italien. Senere flyttes 
Industrierne ud i de romerske Provinser, og det bliver navnlig 
Virksomheder i Gallien og Nedre-Germanien, som gennem de føl­
gende Aarhundreder forsyner Norden m ed de saa efterspurgte 
rom erske Produkter. Eksem pler paa saadanne provinsialromer- 
ske Arbejder finder vi netop i Stenlille-Fundet, hvis bedste Styk­
ker er to Glasbægre, der er smykket med indslebne Ovaler. Dette 
Fund bruger Norling - Christensen som Udgangspunkt for en 
Række Undersøgelser dels over de enkelte Importsagers Her­
kom st og Udbredelse og dels over kronologiske Spørgsmaal i de 
første A arhundreder af vor Tidsregning. Arbejdet indgaar herved 
i større Sammenhæng, idet samme Forfatter gennem de senere 
Aar indgaaende har diskuteret disse Problem er i Forbindelse med 
Materialefremlæggelser.
Ogsaa den svenske Arkæolog Gunnar Ekholm  har i en længere 
Aarrække søgt at belyse de samme Spørgsmaal, men er i m ange 
Enkeltheder naaet lil andre Resultater end Norling-Christensen. 
Hele Sagen er ikke uden Interesse, for gennem disse Im portsager 
har m an Mulighed for temmelig nøje Dateringer af den ældre 
Jernalders enkelte Afsnit. Ganske vist er M aterialet og Under­
søgelserne bagved af temmelig speciel Art, men skulde nogen af 
dette Tidsskrifts Læsere ønske at stifte nærm ere Bekendtskab 
med Enkeltheder i den lærde Holmgang, kan der henvises til et 
Par nye Artikler (36, 82), som repræsenterer de to Forskeres 
foreløbig sidste Ord i Sagen.
F ra  samm e Jernaldersperiode stam m er et Offerfund af ret 
usædvanlig Art, udgravet og beskrevet af E. Albrectsen (5). I en 
lille fynsk Mose blev der ved Tørvegravning fundet m ange Ler­
kar og Dyreknogler, som ved nærm ere Undersøgelse viste sig at 
være nedlagt i sm aa Grupper, hver bestaaende af en Krukke og 
Lemmeknoglerne af en ung Okse. I flere Tilfælde laa et Reb 
slynget om Knoglerne, og for Enden af det var fastgjort en Tøjre­
pæl af Træ. Hver Gruppe Sager m aa betegne et Offer til Guderne 
af samm e Art som navnlig træffes almindeligt i jyske Moser. I 
Reglen h a r m an ladet sig nøje med et eller flere Lerkar, som op­
rindelig h a r indeholdt Fødevarer; det fynske Fund vidner saa- 
ledes om en langt større Gavmildhed over for de højere Magter.
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Men hvilke Magter m an paa denne Maade søgte at formilde, er 
vanskeligt a t udtale sig om med Sikkerhed. Forhaabentlig vil der 
dog kunne skabes større Klarhed her, naar hele denne Gruppe 
Mosefund er blevet behandlet under eet.
I et særskilt Arbejde h a r Mogens B. Mackeprang behandlet Ke­
ram ikken i Yngre Romersk Tid, d. v. s. 3. og' 4. Aarh. (57). Bag 
den udanske, fremmedklingende Titel skjuler der sig en fortjenst­
fuld Behandling af et Fundstof, som hidtil ikke h a r været ud­
nyttet. Med Udgangspunkt i samlede Gravfund med Bøjlenaale 
og Lerkar har Mackeprang delt det store Materiale i en ældre og 
yngre Gruppe, udfyldende hver et af de to Aarhundreder. Sam­
tidig tages der i vid Udstrækning Hensyn lil de forskellige Lands­
deles særlige Udformning af Enkeltheder og til de Kulturforbin­
delser, som kan have været Aarsag til Dannelsen af lokale Grup­
per. Materialet fra 3. Aarh. er paa sin Vis det interessanteste, 
fordi det i Jylland betegner noget nyt, der synes a t bryde med 
den rolige Udvikling, som kan følges i Fundstoffet fra de to fore- 
gaaende Aarhundreder. Til Forklaring af de nye Strømninger 
synes Forfatteren lovlig ensidigt at have hæftet sig ved Paavirk- 
ninger sydfra. Som Norling-Christensen ganske kort har berørt 
i anden Sammenhæng (78) ser det nemlig ud lil, at det tvært­
imod er den sjællandske Udviklingslinie fra  Æ ldre Romersk Tid, 
som kom mer til at præge største Delen af Vestdanm ark i 3. Aarh. 
Muligt ligger der bagved Forhold af politisk Art, og' m aaske er 
det sjællandske Præg' paa jysk Materiale Udtryk for de første 
Tegn paa den Udvikling, som i de følgende Aarhundreder fører 
til Øens handelspolitiske og kulturelle Førerstilling inden for det 
gammeldanske Omraade.
Det kan her være paa sin Plads at nævne to udenlandske Ar­
bejder, der for en Del behandler dansk Materiale. J. W erners 
Bog om Smykkepladerne fra det store Mosefund ved Thorsbjerg 
i Angel (Die beiden Zierscheiben des Thorsberger Moorfundes, 
Berlin 1941) giver først en udførlig Beskrivelse og' Bestemmelse 
af to lige saa pragtfulde som mærkelige Bronzeplader med rig 
Udsmykning af Dyre- og M enneskefigurer i presset Sølv- og Guld­
blik. Medens den ene er af provinsialromer.sk Arbejde og sand­
synligvis er blevet til i Vesttyskland, er den anden Plades Deko­
ration af nordisk og nden Tvivl dansk Oprindelse. Forf. sam ­
menstiller den med forskellige dyreprydede Sølvbliksarbejder, der 
særlig er kendt fra  rige sjællandske Grave. Disse Stykker har 
spillet en vis Rolle i Spørgsmaalet om Dyreornam entikkens ældste 
Historie. Efter en indgaaende Analyse mener W erner — sikkert 
med Rette -— at de er uden Forbindelse med den ældste egentlige
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Dyrestil. Hovedparten af Arbejderne stam m er fra 3. og første 
Halvdel af 4. Aarh., men først ca. 100 Aar senere og med et helt 
andet Kildemateriale ser vi de første Forsøg paa en selvstændig 
nordisk Dyreornam entik i dette Ords egentlige Betydning 
dukke op.
Ogsaa Svenskeren Herje Obergs Bog om Guldbrakteaterne 
(Guldbrakteaterna från  Nordens folkvandringstid. Uppsala 1942) 
arbejder for en stor Del med dansk Stof, dog næsten udeluk­
kende med allerede publiceret. Bogens vigtigste Del er en ind- 
gaaende og ret speciel Gruppeinddeling af det store Materiale i 
Forbindelse med Diskussion om de enkelte Typers Oprindelse, 
medens Forfatteren i saa vigtige Spørgsmaal som Datering og 
Fortolkning af Stykkerne i det væsentlige bygger paa ældre Un- 
lersøgelser.
F ra  Jernalderen stam m er ogsaa en hel Række Enkeltfund, be­
handlet i forskellige Arbejder. Særlig kan nævnes nogle sm ukke 
og værdifulde Mosefund fra den store Tørvegravning. En Sam ­
ling af over 300 Bronzeringe fra Smederup i Østjylland (95) og 
et sm ukt og velbevaret nordsjællandsk Vejanlæg (52) stam m er 
fra den førrom erske Periode, medens det følgende Tidsafsnit kan 
tegne sig for to værdifulde Samlinger af Sølvsmykker, begge fra 
Vendsyssel (74— 75, 78— 79). Norling-Christensens Behandling 
af disse Fund  er meget udførlig og h a r givet Anledning til en 
nyttig og stort opsat Oversigtstabel over de enkelte Sm ykkefor­
mers Udbredelse i danske Fund  (i 74). F ra  Yngre Romersk Tid 
m aa nævnes to sjællandske Gravfund (20,58) begge rigt udsty­
rede og m ed indførte Bronzer og Glas. Flere værdifulde Guld- 
l'und h a r ogsaa set Dagens Lys; fra  Fyn stam m er to, eet m ed en 
sm ukt forarbejdet 4. Aarh.’s Armring (l), der er videt ud, saa 
den h a r faaet Maal som Halsring, og eet med to ualmindelig 
svære Halsringe — m ed Guld for over 18.000 Kr. — fra  6. Aarh. 
(17, 4). Endelig har Fundet af et Guldhængesmykke med Men­
neskefremstillinger givet Mogens M ackeprang Anledning til næ r­
mere Omtale af en Række ganske smaa Menneskefigurer, der 
enten er stemplet eller udskaaret i Guldblik (56). Disse m ærke­
lige Oldsager, som m an fra gammel Tid h a r kaldt »Guldgubber«, 
ha r uden Tvivl været haaret som Amuletter.
Inden for Yngre Jernalder vil der være god Grund til at pege 
paa tre Arbejder, der ganske vist i første Række beskæftiger sig 
med svensk-norsk Materiale, m en som dog inddrager et betyde­
ligt dansk Fundstof, og hvis Resultater er af den største In ter­
esse for dansk Forskning. Sammenlagt betegner de et stort 
Skridt frem ad i Udforskningen af Dyreornam entikken, som i
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Oldtidens sidste fem A arhundreder er Udtryk for en selvstændig, 
nordisk-national Kunst af høj Kvalitet, paa samme Tid mærkelig 
tiltalende og letfattelig for os i Dag. Gennem baade Germansk 
Tid og Vikingetid pryder disse sikkert komponerede og tit fan ta­
stisk udformede Dyremønstre enhver Form  for Ornamentalkunst. 
Inden for den første Periode har m an hidtil skelnet mellem tre 
forskellige Stilarter (Stil I—III), opstillet og defineret for 40 Aar 
siden af Bernhard Salin i hans berømte Værk om germansk Dyre- 
ornam entik. I Forbindelse med Publikationen af den usædvanlig 
pragtfuldt udstyrede 6. Baadgrav fra Valsgärde (G. Arwidsson, 
Valsgärde 6. Uppsala 1942) ha r Greta Arwidsson i et selvstæn­
digt Værk (Vendelstile, Em ail und Glas im 7.— 8. Jahrh . Upp­
sala 1942) kunnet findele Materialet yderligere, saaledes at man 
nu m aa regne med fem forskellige Stilarter, der for at undgaa 
Misforstaaelser betegnes Vendelstil A-E. For os har det størst 
Interesse, a t Salins Stil III herved falder i to Grupper, D og E, 
der vistnok for en Del er samtidige. Udbredelsen er derimod for­
skellig; Stil D er mest almindelig i Vest- og Sydskandinavien, 
medens Stil E i hvert Fald til at begynde med er mere østligt 
orienteret. Tidligere ansaa m an Arbejderne i Stil D for a t repræ ­
sentere en Art kortvarig Overgangsstil og anbragte dem snart 
inden for Stil II og snart inden for III; efter Frem kom sten af 
Arwidssons Værk m aa de betragtes som Udtryk for en selvstæn­
dig og betydningsfuld Stilretning, der i det store og hele falder 
inden for 8. Aarh.
Saa langt synes der at være Enighed om den nye Inddeling, og 
ligeledes vil det næppe nogetsteds frem kalde Indsigelse, naar 
Greta Arwidsson hævder, a t de forskellige Stilretninger er blevet 
til under kraftige Im pulser udefra og under stadig Kontakt med 
førende udenlandske Kunstcentrer. Men naar det gælder at ud ­
pege, hvorfra de nye Strømninger kommer, er det forbi med 
Enigheden. Arwidsson mener, a t Hovedparten af Fremm edele­
m enterne i Stil D er af frankisk Oprindelse. Men allerede Aaret 
efter h a r J. E. Forssander i en levende og skarpsindig Artikkel 
(Irland-Oseberg. Medd. fr. Lunds Univ. hist. mus. 1942—43) — 
denne frem ragende Forskers sidste — taget til Genmæle. Han 
paaviser, hvorledes m an langt snarere m aa vende sig mod irsk 
og irsk-paavirket engelsk Kunst for at finde den nordiske Stils 
Forbilleder. Forssanders Argumentation forekommer i store Træk 
overbevisende, og der synes efter den ingen Tvivl om, at de vig­
tigste Strømninger er udgaaet fra  de britiske Øer. Dette ha r da 
ogsaa Åberg i det tredie af de nævnte Arbejder (Keltiska och 
orientalska stilinflytelser i vikingetidens nordiska kunst. Stock-
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holm 1941) været inde paa. I sin Paavisning af keltiske 8. Aarh.’s 
Stilelementer i Nordens Kunst h a r han netop trukket en Række 
Arbejder frem, som er typiske for Stil D.
Baade Åberg og Forssander fortsætter Linien med Behandling 
af tilsvarende keltiske Indflydelser i Vikingetidens Kunst. Særlig 
inden for 9. Aarh.’s Dyreornam entik betegner disse Studier en 
Nyorientering, og de to Artikler skal nok vise sig frugtbare for 
kommende Forskning. Ved Studiet af D yreornam entikken i 8. 
og 9. Aarh. ha r m an gennem hele vort Aarhundrede ikke tillagt 
de vestlige Strømninger særlig Betydning. Men alligevel er Syns­
punkterne i de to sidstnævnte Arbejder ikke nye. Allerede 1880 
havde Sophus Müller i sin fortrinlige Afhandling om Dyreorna- 
mentiklcen i Norden lagt denne Linie fast. Endnu en Gang m aa 
vi bøje os for denne Forskers sjældne Klarsyn.
De sidste Aar h a r ogsaa bragt afgørende Nyt om Vikingetiden. 
Gennem de stort anlagte Udgravninger i Jelling er det lykkedes 
at skabe Klarhed over mange omtvistede Spørgsmaal og tillige 
at bringe overraskende, nyt Stof frem. Hidtil h a r E jnar Dyggve 
som Arbejdets Leder blot offentliggjort et P ar foreløbige Rede­
gørelser (33, 34, jfr. 35) for Undersøgelsen af Sydhøjen. Indtil 
den endelige Bearbejdelse af hele Gravningen (Undersøgelser af 
begge Høje og om kring Kirken) foreligger, skal blot de vigtigste 
hidtil offentliggjorte Kendsgerninger nævnes, selv om de m aa 
formodes at være almindelig kendte. Sydhøjen, hvis Bygnings­
historie klarlagdes i alle Enkeltheder, var ikke rejst over nogen 
Grav. Ud over en højst ejendommelig, teltlignende T ræ konstruk­
tion, der syntes opført i Forbindelse med en Afbrydelse af Høj­
bygningen, indeholdt den intet samtidigt Anlæg. Derimod dæk­
kede den over Rester af to Rækker svære Bautasten, oprindelig 
Dele af en mægtig, tresidet Indfatning af et helligt Omraade. 
Dette øjensynlig hedenske Anlæg var sandsynligvis samtidig med 
den første kongelige Gravlægning i Nordhøjen og Gorms Runesten 
over Dronning Thyra. Ved Opførelsen af den store Sydhøj, som 
tidligst kan  være foretaget af H arald Blaatand, h a r m an sløjfet 
det saa grundigt, at dets Eksistens først blev kendt ved den store 
Udgravning. Mange Tvivlsspørgsmaal, som Forskningen h a r dis­
kuteret frem  og tilbage gennem de sidste hundrede Aar, er alle­
rede løst, og uden at bruge for stærkt et Udtryk kan  det siges, at 
den endelige Beretning om Udgravningerne m aa imødeses med 
de største Forventninger.
Roar Skovmands Behandling af Skattefundene fra  Vikingetid 
og ældre Middelalder afslutter paa værdig Maade Rækken af de 
store Jernalderarbejder (88). Disse Fund ligger paa et udpræget
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Grænseomraade, ikke blot inden for Forskningen, men ogsaa rent 
museumsteknisk, idet de er ligelig fordelt mellem tre af Natio­
nalmuseets Afdelinger. Selv om det gennem Aarene ikke har 
skortet paa Interesse for dem, har denne Splittelse tydeligt sat sit 
Præg paa Behandlingen; alt efter Uddannelse og Fag har den 
enkelte Forsker lagt Hovedvægten snart paa Fundenes numis- 
m atiske Interesse, snart paa den rent historiske og snart paa den 
arkæologisk-kunsthistoriske Side. Skovmands Værk forener paa 
lykkelig Maade alle Synspunkter og lader de forskellige Discipli­
ner yde hver sit Bidrag til Bearbejdelsen. Hertil kommer, at 
samtlige Fund m onografisk er behandlet paa den smukkeste 
Maade; Arbejdet er et Mønster paa, hvorledes en saadan sluttet 
Fundgruppe bør behandles, og for fremtidig Forskning vil det 
være af den største Værdi.
En lille Gruppe Arbejder, omhandlende Oldtidens vigtigste 
Erhverv, Landbruget, bør m aaske behandles for sig. I Land­
brugslandet D anm ark er det glædeligt at konstatere, hvor langt 
Udforskningen af denne Næringsvejs ældste Historie er naaet. 
For faa Aar siden gjorde Gudmund Hatt Status op i en fortrinlig 
Oversigt (Landbrug i D anm arks Oldtid. København 1938), men 
i Dag er vi allerede langt videre. Det ovenfor omtalte Arbejde om 
de første Bønders Landnam  og første Skovrydning (46) kunde 
ligesaa godt være om talt her. Ogsaa Axel Steenbergs Værk om 
Høstredskabernes Historie (90) behandler vigtige Sider af dette 
ældste Landbrug, men da det for nylig er blevet udførligt an­
meldt i dette Tidsskrift, vil en Henvisning hertil være tilstræk­
kelig.
I populær Form  har G. Hatt for nylig givet en kort Oversigt 
over Jernalderens Bondeliv (45), og her er en Del af denne For­
skers nyere Materiale omtalt, men kun i rent foreløbig Form. 
Det er særlig de store systematiske Bopladsudgravninger, som 
har været oplysende for vort Billede af disse gamle Bondesam­
fund. Paa samme Maade h a r samme Forsker i en Skildring af 
Oldtidsagre i Onsild Herred (44) givet Meddelelse om nye Fund 
og Iagttagelser vedrørende disse Folks Marker. Ogsaa her gæl­
der det, at Oplysningerne m aa betragtes som foreløbige, og man 
m aa med stor Interesse afvente den endelige Bearbejdelse af dette 
kulturhistorisk saa overordentlig vigtige Fundstof. En enkelt 
Iagttagelse er dog blevel om talt lidt mere udførlig (42). Paa flere 
Pladser er det lykkedes Platt at paavise Spor af Oldtidsplovens
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Virksomhed i Form  af tynde Striber, der er ridset gennem Muld­
laget ned i Undergrunden. Vigtigt er det, at disse Pløjespor i et 
enkelt, men helt sikkert Tilfælde lader sig føre tilbage til en tid ­
lig Del af Æ ldre Bronzealder. Herved er der skabt Bevis for, at 
Ploven kendtes i en Tid, hvorfra m an ellers ikke har fundet Spor 
af dette Redskab.
Hvad netop Plovene angaar, har Krigsaarenes Mosefund givet 
os et usædvanligt fint Materiale. Hele fire nye Fund er dukket 
op og allerede behandlet (38, 40, 8). De to har været af samme 
Art som den velkendte Døslrup-Plov, og heraf er et Stykke fra 
D onneruplund endda det bedst bevarede, der kendes. De andre 
er saakaldte Saale-Arder, en Type, der først i de sidste Aar er 
paavist herhjemm e, til Trods for at den er afbildet paa Bronze­
alderens Helleristninger.
De sidste fire Aars arkæologiske Forskning h a r sat ind paa 
talrige Omraader. Arbejdet med de mange forskellige Em ner og 
Forskningens ligesom springende K arakter er Udtryk for at Stu­
diet nu søger frem ad overalt, hvor der byder sig en Mulighed. Og 
saaledes vil det sikkert ogsaa blive i de kommende Aar. Meget 
er allerede i Gang og mere ligger klar til Behandling. Krigsaare­
nes stærkt forøgede M arkarbejde har givet Arkæologerne nyt Ar­
bejdsstof i saadan Fylde og Mængde, at der er meget lidt Sand­
synlighed for at Studiet vil stagnere. Vi h a r  i Øjeblikket alle 
Muligheder for at kunne føre Arbejdet med Udforskningen af 
D anm arks Forhistorie videre efter de samme heldige Linier, som 
har været fulgt i det sidste Decennium.
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